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Abstrak 
 
Dalam abad 21" ini, mendidik anak adalah satu tugasan yang penting bagi ibu bapa. Dalam folio 
ini, kami akan membincang tentang bagaimana semangat kekitaan dalam keluarga membantu 
dalam tumbesaran anak-anak. Peranan ibu bapa adalah untuk mendidik dan menjaga anak. 
Bagaimanakah mereka menjaga anak? Mereka menganggap hukuman fizikal adalah salah satu cara 
untuk mendidik anak. Adakah ini betul? Apakah punca dan kesan hukuman fizikal? Terdapat 
beberapa cara alternatif untuk mendisiplin anak-anak. Akan tetapi terdapat juganya kesalahan yang 
dilakukan oleh ibu bapa terhadap anak-anak. Selain itu, anak-anak juga perlu belajar dalam 
kehidupan harian, penyelesaian masalah dan semasa remaja. 
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